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Fatih Civarındaki Âbideler
Hasköy’de Fatih devrinden Kuşkonmaz Camii
La mosquée Kuşkonmaz à Hasköy datant de l’époque 
de Fatih
Malta Çarşısı’ndayız.
Köklü kaynaklara geçmiş sağlam vesikalara 
göre Fâtih Camii içinde mihrâbm sağındaki pen­
cereler önünde ve Hünkâr Mahfili’ne yakın yer­
de görülen Ak Şems-üd-Dîn’in Asâsı’m ve üze­
rinde bulunan Bayrâmî Tâcı’nı, savaştan sonra 
saklayıp buraya bırakanlar bu Yedi Emirlerdir. 
Naîma, bu emanetlerin evvelce Mimber tarafın­
da bulunduğunu yazıyor. Fakat bunların öteden- 
beri halk arasında söylenilmekte olduğu gibi ÇO­
BAN BABA’ya ait sanüması yanlıştır.
Yine Müstakim Zâde’mizden öğreniyoruz ki 
Emîrler’in yanında yatan Seyyid Abd-ül-Azîz 
Efendi bu mekamda uzun müddet türbedarlık 
etmiş, ve bu münasebetle buraya gömülmüşdür. 
Bu zâtın oğlu zamanının ileri hattatlarından 
Mehemmed Abd-ül-Halîm Efendi, babası­
nın ölümünden sonra aynı vazifeyi alarak 
türbedâr olmuş ve HATTAT-I ARŞ terkibinin 
bildirdiği 1189 hicret yılında vefat ederek, Edir­
ne Kapısı dışında, Dâmâd-i Buhârî Şeyh Mah- 
mûd Çelebi Tekkesinin yakınlarına gömülmüş­
tür.
Emîrler’e ait sandukalardan bir kaçının ba­
şında Nakşı Müjgânlısı vardı. Diğerlerinde ise 
kenarlan yine müjgânlı, tepesine «Bağdat Gülü» 
işlenmiş Kaadirî Tâc-ı Şerifi bulunuyordu. Sey- 
yidlik alâmeti olarak hepsi de yeşil destarlı (Sa- 
nk) idiler.
Mekaam’ın son türbedarı bulunan Hacı Me­
hemmed Kadri Efendi merhum Kur’ân-ı Kerim 
tâliminde ve kırâet ilminde büyük iktidârı görü­
len mübârek bir insandı.
Her yaşta pek ço<k talebe yetiştirmişdi. İstan­
bul’un muhtelif camilerinde genç mollalara ve 
kadınlara vaaz eder, her sabah ortalama olarak 
130 talebeye ders okutur, karşılığında hiç bir 
şey almaz, üstelik yoksul talebeye kendisi ba­
kardı.
Son çağların Kur’ân-ı Kerîm Tilâvetinde ge­
niş şöhret yapmış zamanımız hâfız ve kurrâla- 
rından mühim bir kısmı hep Hacı Kadri Efendi 
Mektebi’nden diploma almış değerlerdir.
Hacı Kadri Efendi, 22 Raıbiul - Ahır 1335- 
1937 tarihinde vefât eyledi. Edirne Kapısı dışın­
da Halebi çevresinde yatıyor.
Karaman Hamamı
Malta’da Şekerci Han’ının arkasındaki «Ka­
raman Yokuşu» Sokağının başında (Şimdiki Baş 
İmam Sokağı) Yedi Emirler Türbesi’nin karşı­
sında idi. Fâtih Câmü vakfındandır ve Fâtih 
Câmü Şerifi’nden önce yaptırılmıştır. Câmi’in 
inşâsında çalışan amelenin rahatça yıkanmasına 
tahsis edildiği için bir zamanlar «ÎRGADLAR 
HAMAMI» denilirdi. Bir başka adı da: Kara- 
mân-i sağir (Küçük Karamap) hamamıdır. Çif­
tedir. (Erkekli-Kadınlı) idi. Soyunmalık came- 
kânları son zamanlarda yenilenmişdi.
Kapısı önünde göz alacak kadar büyük ve 
derin bir bostan kuyusu vardı; hamam’ın suyu»- 
nu çekerdi.
Hamamın kendisi de büyük ve uzundu. Ön 
yüzü aynı yerdeki Koltukçular Çarşısı’na kadar 
yayıhyordu. Büyük Fâtih Yangını’nda tama- 
miyle yandı. 1928 yıllarına kadar duvar kalıntı­
larım kısmen görüyorduk.
1933 de üzerine (1) apartman, (5) ev ve bi­
rinin altına küçük bir dükkân yaptırıldı. Bunlar, 
12 numaradan 22 ye kadar sıra sıra devam et­
mektedir.
— (Değerli Tarihçi Şinası Akbatu’nun büyük 
emeklerle hazırlamakta olduğu «İstanbul ha­
mamları» isimli eserinde, bu konulara dair vesi­
kalarla dolu etraflı bilgiler verilmiştir.)
Baş Kadııı (Hacı Kadın) Sebili
Malta’da, eski «Çörekçiler Kapısı-Şekerciler 
Çarşısı» başında, Efdal Zâde Medresesi’nin kapı­
sı bitişiğindedir. Bu günkü harab ve bakımsız 
haliyle bile göz alan bir güzelliği vardır. Sul­
tan I. Mahmud’un baş kadını Aişe Hatun (Hacı 
Kadın) tarafından yaptırılmış, yıllarca sonra 
yanmış ve son olarak Sultan II. Mahmud tara­
12 TÜRKİYE TURÎNG ve OTOMOBİL KURUMU
fından yenilendirilmiştir. Baş mimar Abd-ül-Ha- 
lim’in elinden çıkmış bulunuyor.
İkisi iki baştan duvara gömülü olarak 6 mer­
mer sütunlu ve 5 percerelidir(l). Süveleri de 
mermerdendir. Dökme demirden oymalı parmak­
lıklara şebeke şekli verilmiştir. Ortalama olarak 
bir buçuk metre genişliği ve ikibuçuk metre 
yükseklikleri vardır. Su verme yerleri 6 gözlü­
dür. Geniş saçaklı, kubbeli ve üzeri kurşun kap­
lıdır.
Umumî görünüşü zarif ve güzel olmakla be­
raber — Tanzimat sonrası eserlerimizin çoğunda 
görüldüğü g’bi — bu Sebil’in mimârîsi de Roko­
ko Uslûbu’na kaptırılmış ve süse boğdurulmuş- 
tur.
Sebil’in ikinci yapılışına dair AYNÎ’nin söy­
lediği tarihi pencereler üstünde, birer beyt ha­
linde taksim edilmiş buluyoruz.
Talîk yazılı bu tarih manzûmesini beraberce 
okuyalım:
Menlıâ’ı cûd-ü-himem Sultân-ı-Mahmûd-ü-
zzemân
Bu sebili eyledi tecdîd-ü-ihyâ 
âb iç
Eylemiş Cennet mekân Mahmudi Hân’ı evvelin 
Baş kadın âlî cenâbı, anı inşâ 
âb iç
Nâgehaıı âteşle mahv olmuşdu âb-ü revnakı 
Şimdi sûyin buldu tâ’mîr oldu â’lâ 
âb iç
Meşreb-i pâki ola ıleryâ gibi pür cûş-i-feyz 
Öıııri Nûlı ihsan ide ol şâh’e Mevlâ 
âb iç
Ayniyâ dikilidedir târihine mâ’-i hayât 
Bu sebili kıldı Hân Mahmûd icrâ 
âb iç
Ne yazık ki bu değerli eser, şimdi etrafını 
kuşatmış bulunan balıkçı, manav esnâfının tente 
ve tabloları ile her gün biraz daha tahrib edil­
mektedir.
C. Server REVNAKOĞLU
(1) «İstanbul Sebilleri» nde 4 sütunlu, 4 pencereli gös­
terilmesi yanlıştır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
